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Sažetak: Fenomen sporta i sportske rekreacije u turizmu postao  je predmet mnogih istraživanja domaćih, ali i stranih stručnjaka. Naime, prepoznata je nužnost suradnje raznih stručnjaka  s jedinstvenim ciljem doprinosa u kreiranju turističkog proizvoda.  Istra je prepoznatljiva upravo po kvalitetnom turističkom proizvodu koji je vrlo prihvatljiv, posebno stranom gostu, jer zadovoljava očekivanja gosta. Danas je nezamislivo da na primjer, jedan hotel nema wellness sa svim elementima za aktivni oporavak i uravnoteženje duha i tijela. Kada govorimo o sportu u turizmu  najčešće podrazumijevamo boravak sportskih klubova u obliku pripreme sportaša. Temeljna karakteristika priprema sportaša je da mali broj osoba (sportska momčad) koristi veliki  prostor kao sportske dvorane, nogometna igrališta i bazene. Značaj sportskog menadžmenta je nemjerljiv u odnosu na uspješnost turističke djelatnosti, a jednako tako naglašavamo nužnost suradnje s timom različitih stručnjaka.
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Abstract: The phenomenon of sport and recreation sport tourism has become a subject of much research both domestic and foreign experts. Specifically recognized the necessity of cooperation between diferent scientific disciplines with the aim of his unique contributions to the creation of tourist. Istria is recognized by just a quality tourism product that is very acceptable for a foreign guest to meet the expectations oft he customer. Today it is inconceivable that, for example, a wellness hotel does not have all the elements for an active and balanced recovery. The fundamental characteristic of preparing athletes to a small number of people uses a space as a sports hall, football, fields and swimming pools. The significance of sport is immeasurable MATE in relation to the success of tourism activites, and also emphasize the necessity of cooperation with a team of various experts.




Sport i sportska rekreacija su u zadnjih 30-ak godina značajno doprinijeli razvoju turizma, jednako tako i povećanju udjela u ukupnom ekonomskom učinku turizma.
Fenomen sporta i sportske rekreacije u turizmu postao  je predmet mnogih istraživanja kako domaćih tako i stranih stručnjaka. Vrlo brzo se došlo do zaključaka da je turistička sezona i financijska dobit značajno bolja u destinacijama koje u svojoj ponudi imaju sportske i sportsko rekreacijske sadržaje iz razloga što značajno produžavaju sezonu (iz studije „Savjetovalište za zdravlje i rekreativno vježbanje, 2009).
Turističke destinacije koje nisu imale ili ne nude sportske i sportsko rekreacijske sadržaje ostvaruju kraću turističku sezonu kao i značajno slabiju financijsku učinkovitost odnosno dobit (www.google.com/intl/hr/#hl=hr&q=ekonomska+dobit (​http:​/​​/​www.google.com​/​intl​/​hr​/​#hl=hr&q=ekonomska+dobit​)).
Snažni razvoj zapadnoeuropskih zemalja pored visokog standarda ostavio je na suvremenog čovjeka i brojne negativne posljedice, posebno u odnosu na zdravlje, a samim time i na kvalitetu življenja.
Relevantne znanstvene discipline kao što su fiziologija sporta, medicina u rekreaciji i kineziologija upozoravaju svijet da je suvremenom čovjeku nužno omogućiti ono što je izgubio  ekonomskim razvojem i automatizacijom, a to je kretanje kao nezamjenjivi čimbenik zdravog i kvalitetnog  života.




Ovako definirana teza potaknula je i investitore u turizmu koji su ušli u „utakmicu“ stvaranja kvalitetne infrastrukture nužne za razvoj  i realizaciju projekta ove vrste na hrvatskom Jadranu. Istra je prepoznatljiva upravo po kvalitetnom turističkom proizvodu koji je vrlo prihvatljiv, posebno stranom gostu jer zadovoljava očekivanja gosta, koji je gotovo istovjetan  standardu kojega imaju  gosti u svom mjestu stanovanja. Istovremeno pored sunca i mora pruža domaću hranu, zabavu, izlete, te sadržaje i programe sportske rekreacije. Osim toga, uz neizostavni doprinos prirodnih klimatskih i ambijentalnih uvjeta, sa svojim mnogobrojnim sportsko rekreativnim i rehabilitacijskim sadržajima, Istra je pogodna za sportski turizam, kako radi priprema i rehabilitacije aktivnih sportaša tako i rekreativaca (www.histrica.com/hr/g/turizam (​http:​/​​/​www.histrica.com​/​hr​/​g​/​turizam​)).
U uvodu  ovog rada napomenute su okolnosti koje su uvjetovale  razvoj turizma u Istri. Detaljnijom analizom kroz proteklo vremensko  razdoblje možemo identificirati bitna obilježja svake razvojne faze i konstatirati nezaobilazni sastavni dio ponude sportskih i sportsko rekreacijskih sadržaja i programa, kao i razvojni put suvremenog menadžmenta u odnosu na kvalitetnu sportsku i turističku ponudu:

1. dolazak prvih  organiziranih grupa gostiju u Istru,
2. razvoj i stvaranje prvih autokampova,
3. izgradnja bungalovskih naselja,
4. izgradnja prvih  depandansa i gigantskih  hotela,
5. izgradnja manjih i  obiteljskih hotela.

Ne tako davnih, 6o- tih godina XX. Stoljeća, u Istru dolaze prvi organizirani gosti iz Francuske, pa možemo slobodno reći da je dolaskom organiziranih grupa gostiju započeo razvoj turizma u Istri. Ubrzo nakon gostiju iz Francuske uslijedile su organizirane grupe iz Italije, Njemačke, Austrije, a nešto kasnije i iz nordijskih zemalja. Uz organizirane grupe počeli su dolaziti u nešto manjem broju i individualni gosti.
Desetak godina kasnije (1970.) imali smo organizirane velike kampove, kapaciteta i do 15,000  gostiju, a  počela je  izgradnja i velikih hotelskih objekata koji su bili kapaciteta od 1000 do 2000 ležaja, kao na primjer hotel Delfin u Poreču. 
Vrlo brzo slijedi zaključak  da razvijamo masovni turizam u jednom kratkom periodu, te se po istom modelu duž Jadrana nastavlja  izgradnja  velikih  hotela i kampova. Velike investicije se ne vraćaju tako brzo kako se očekivalo, a turističke sezone su kratke i nedostatne kao što ni vanpansionska potrošnja nije bila zadovoljavajuća. Navedene činjenice su temeljna značajka masovnog turizma.
Veliki kampovi i hotelski kompleksi nisu mogli zadovoljavati zahtjeve suvremenog turizma, a kampovi sve teže zadovoljavaju postavljene uslužne i ekološke standarde, dok se veliki hotelski kompleksi ne mogu više nositi sa zahtjevima europskih gostiju jer je nemoguće  pružiti kvalitetnu uslugu u objektu gdje boravi 1000 ili 2000 gostiju.
Držimo da je presudni zadatak razvoja turističkog menadžmenta i marketinga cilj produljenja sezone i dovođenja gostiju bolje platežne moći.
Izgradnja manjih i obiteljskih hotela rezultat  je  temeljite promjene u pristupu razvoja turističke djelatnosti kao i menadžmenta u turizmu. Pod malim i obiteljskim hotelima  podrazumijeva se smještaj 50 do 100 gostiju veće platežne sposobnosti. Ova kategorija gostiju ima i sofisticiranije zahtjeve.
Danas je nezamislivo da na primjer, jedan hotel nema wellness centar  sa svim elementima za aktivni oporavak i uravnoteženje duha i tijela.  Značaj suvremenog menadžmenta u turizmu je vrlo velik jer  bez dobrog i kvalitetnog menadžmenta  dio smještajnih kapaciteta bio bi manje popunjen, pa je stoga i zadaća suvremenog menadžmenta pored popune kapaciteta i usmjeravanja ka stručnjacima različitih područja kreiranje suvremene ponude prilagođene suvremenom gostu.
U današnje vrijeme većina gostiju ne dolazi na odmor kao nekad, na 10 ili više dana. Suvremeni gost je mobilan i najčešće dolazi preko vikenda na brzi i kratki oporavak ili na kratki radni boravak kao kongres ili poslovni vikend, a pored poslovnog dijela koriste se wellness usluge radi kvalitetnijeg odmora.

Sport kao perspektiva razvoja sportsko-rekreativnog turizma

Turizam i sport su komplementarne društveno-ekonomske pojave. Sport i sportska natjecanja u suvremenom turizmu nemaju samo ulogu objekta promatranja, nego je on ujedno važan sadržaj boravka u turističkoj destinaciji u kojem turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova (Bartoluci, Škorić, 2009, 84). Osim natjecateljskog sporta koji se danas provodi uz pomoć turizma, u suvremenom turizmu sport sa svim svojim oblicima postaje važan sadržaj boravka turista u kojem su oni aktivni sudionici različitih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Iz takvog odnosa nastaju danas prepoznatljivi oblici sportskog turizma na moru, natjecateljskog sportskog turizma, velikih sportskih priredbi u turizmu, wellness turizma i drugo. Time je sport ušao u sferu turističkog tržišta i postao važan čimbenik razvoja turizma (Bartoluci, Čavlek i suradnici, 1998). 
Temeljna karakteristika priprema sportaša je da mali broj osoba (sportska momčad) koristi veliki  prostor kao što su sportske dvorane, nogometna igrališta i bazeni. Izgradnja i održavanje sportskih objekata je vrlo skupa i vrlo često nerentabilna, pa se zato teži tome da sportski menadžment nađe pravi izlaz odnosno riješi kako doći do što većeg broja sportskih gostiju kako bi sportski objekti postali isplativi. Kada govorimo o  natjecateljskoj momčadi kao što je nacionalna reprezentacija tada se uspješnije popunjava hotelski smještaj, ali i dalje ostaje  dvojba oko vrlo skupog održavanja sportskog objekta posebno kod primjene novih tehnologija (umjetne podloge). Nogometna igrališta sa travnatom ili plastificiranom podlogom kao i česta promjena podloge  u dvoranskim sportovima spadaju u vrlo skupe i teško isplative investicije.
Zadaća suvremenog menadžmenta  je kvalitetnu  ponudu učiniti prihvatljivom za goste,  ali i isplativom za vlasnike smještajnih i sportskih objekata. Kvalitetna ponuda  ima presudan značaj u uspješnosti turističke djelatnosti radi toga što je konkurencija vrlo velika, a i gosti imaju  jasne kriterije pri odabiru destinacije. Suvremena ponuda i menadžment  su kao i materijalna osnova imali  svoj razvojni put.
U odnosu na sport i sportsku rekreaciju možemo definirati slijedeće razvojne faze: 

1.	ponuda smještaja i prehrane,
2.	ponuda smještaja, prehrane,  sportskih terena i rekvizita,
3.	ponuda smještaja, prehrane,  sportskih terena,  rekvizita sa podukom u pojedinim sportskim vještinama i znanjima kao što su tenis, jahanje, ronjenje, jedrenje i drugo, 
4.	ponuda smještaja, prehrane, sportskih terena i rekvizita s podukom osnova iz različitih sportova i paket programa (www.zdravi-timhr/o-nama.html (​http:​/​​/​www.zdravi-timhr​/​o-nama.html​)).

Ponuda paket programa ima za cilj omogućiti suvremenom gostu da može zadovoljiti temeljnu potrebu za vrijeme boravka ne gubeći vrijeme traženja i propitivanja o mogućnostima destinacije. Sam naziv paket programi govore o programima usluga, što znači da  gosta vodimo kroz konkretne programe za razliku od svih dosadašnjih razina usluga kada gost samostalno koristi  rekvizite i sportske terene.
Suvremeni paket programi, pored osnovne ponude smještaja i prehrane, nude kontrolu zdravlja, kineziološke programe vježbanja, masaže, izlete, degustacije autohtonih proizvoda, upoznavanja s običajima i krajolika sa svim posebnostima.
Kada govorimo o najvišem obliku turističke ponude tada moramo spomenuti ponudu koja u sebi sadrži medicinski dio s kineziološkim programom aktivnog odmora.
Za pružanje usluge ove vrste moramo imati materijalnu i kadrovsku osnovu kao i suvremeni menadžment kako bi poboljšali prodaju turističkog proizvoda što u konačnici i je cilj. Značaj sportskog menadžmenta je nemjerljiv u odnosu na uspješnost turističke djelatnosti, a jednako tako naglašavamo nužnost suradnje s timom različitih stručnjaka.
U  menadžmentu i marketinškim službama hrvatskog turizma često rade nestručni kadrovi što će se morati mijenjati, jer  suvremena ponuda zahtijeva specifičan pristup i obradu tržišta  specijaliziranim kadrovima. Jedan od prioritetnih strateških ciljeva je povećanje udjela visokoobrazovanih kadrova u turizmu, te inzistiranje na konstantnoj edukaciji kadrova na svim razinama, kako bi održali korak sa suvremenim tehnologijama i trendovima u svjetskom turizmu (Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010).

Zaključak
                                                        
Kada govorimo o suvremenom turizmu podrazumijevamo nužnost zajedničke suradnje suvremenog menadžera sa specijaliziranim stručnjacima iz različitih područja koja sačinjavaju ponudu. Ovakav pristup jamči bolji uspjeh iz jednostavnog razloga, a to je da suvremeni gost prilikom izbora destinacije ima bezbroj pitanja na koja sam menadžer ne može dati zadovoljavajući odgovor.
Temeljem iznesenog možemo zaključiti da :

	kineziološki  proizvod mora biti  značajnije zastupljen u turističkoj ponudi,
	studentima treba omogućiti studentsku praksu u kvalitetnim destinacijama hrvatskog turizma,
	suvremeni menadžment u turizmu mora imati permanentno obrazovanje,
	potrebna je suradnja sa stručnjacima iz različitih područja,
	nužno je  aktivno poznavanje stranih jezika.
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